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Dernière heure de Lundi
Vol domestique. — Le gendarme Maré- 
ehal a arrêté, hier soir, une jeune femme 
pour vol domestique au préjudice d’une 
pension, rue du Marché, 20.
EDITIONS DE LA VEILLE
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Chronique iocals
Le festival de Plainpalais. — Son succès a 
‘ été complet, au point de vue artistique comme 
au point de vue recettes. Le comité des Cui­
sines scolaires et économiques, dont l’œuvre 
est si appréciée pourra augmenter son petit 
capital d’une somme assez rondelette.
Samedi soir il y avait fête partout, dans le 
magnifique bâtiment municipal de Plainpa, 
lais. Le Conseil d’administration du théâtre 
de Comédie avait gracieusement accepté la 
proposition généreuse de M. Fournier, admi­
nistrateur, de jouer Ja Petite Chocolatière au 
profit de l’oeuvre. La distribution était la 
même, à une exception près, le rôle de Ben­
jamine était tenu par Mme Y. Talbrys, dont 
le jeu très aisé, fut remarqué. L’interpréta­
tion fut excellente.
Dans la jolie salle des assemblées, le Star- 
club faisait danser ses membres, toujours 
au bénéfice des cuisines.
Quant au festival dans la grande salle, ce 
fut l’une des plus importantes manifestations 
artistiques de cette fin de saison. Par le fait, 
avant tout, au concours d’artistes les plus 
en vue de notre Théâtre, obligeamment 
prêtés par M. Bruni, qui fit .dix envoyés du 
comité, MM. Henriot et Crombac, l’accueil 
le plus empressé. Mme Fer et M. Ovido fu­
rent rappelés jusqu’à quatre fois. Mme Armé- 
jiny, la charmante artiste, reçut du public 
charmé un accueil enthousiaste. M.Bruinen et 
M. Ovido se sont affirmés les artistes accom­
plis que le public genevois a acclamé pendant 
toute une année au théâtre. Le succès de M. 
Christian Martin fut hilarant, cela se com­
prend. Cet excellent artiste nous reste et 
c’est fort heureux.
La soirée débutait par le Cortège nuptial 
ouverture, jouée à  la perfection par la Fan­
fare municipale de Plainpalais, en progrès 
constant, grâce à son dévoué directeur, M. 
Dupuis.
Ôn en peut dire autant de la jeune et 
et déjà réputée chorale de Plainpalais, que 
M. Henny. dirige avec beaucoup d’autorité. 
Ce groupement ne peut que gagner en 
importance.
Si nous passons aux sports, constatons 
la magnifique tenue de la section de gym­
nastique, placée sous la direction de l’infa­
tigable moniteur qu’est M. Thorin. Ses 
productions, préliminaires et pyramides, 
furent acclamés avec enthousiasme. Les 
exercices d’assouplissement du Club hy­
giénique, sous la direction de M. Lancoud, 
furent l’un des numéros les plus remarqués. 
M. Lancoud dispose d’éléments hors de pair. 
Dans la première partie se place encore 
le duo des cloches républicaines, qui valut 
à MM. Schmidt et Zbaren un vibrant 
rappel.
Les ” Innams ” sont trois valeureux 
membres du Club hygiénique de Plainpalais, 
qui se sont faits acrobates éméritespoürplai- 
re au public de leur commune et pour le plus 
grand profit de leurs petits amis des cuisi­
nes scolaires
Le régisseur général avait gardé pour la 
lin un autre Plainpalistain, M. Mondez, dont 
les chansons et le prologue ” Boycottons 
par M. Henriot, furent bissés d’enthou 
siasme. M. Mondez a brillamment soutenu 
sa réputation. Les entractes étaient très 
artistiquement remplis par l’orchestre sym 
phonique dirigé par M. Dupuis. Cet orchestre 
se compose de musiciens de talent.
Dimanche après-midi et le soir au bal, les 
artistes de M. Dupuis ont récolté des compli­
ments mérités.
Nouveaux succès pour les "Innam s” 
pour la Chorale, pour MM. Schmidt et Zbiiren, 
pour M. Mondez. Quant aux exercices d’en­
semble des externes de la section de Plain­
palais, dirigés par M. Arthur Tschumi — 
un moniteur à la patience angélique —, ce 
fut charmant de précision.
Quant au concours de beauté, ce fut un 
véritable succès artistique. Le procès-verbal 
suivant du jury en fait foi :
Le jury a nommé pour son président d’hon 
neur M. Ferdinand Hodler. MM. James 
Vibert, président; J . Grisel, secrétaire, les 
professeurs Cacheux, Silvestre; Mme Jar- 
kissof, M. Albert Trachsel, peintre.
Voici les résultats :
Concours de dames. — 1er prix Mme H, 
S., un pendantif or; 2me prix, Mme Favre, 
bague or ; 3me prix, Mlle Mehaty, du théâtre 
de la Comédie; 4me prix, Mme Mayor; men­
tion, Mlle Failloubaz.
Côté des hommes. — 1er prix, ex-aequo. 
Jean Baud et Virgile Guerraz du Club hygié 
nique de Plainpalais, qui obtiennent 29 points 
y2 (maximum 30) et reçoivent chacun une 
montre avec chaîne en argent niellé, valeur 
50 francs; 2me prix, Chappuis, de la Pro-Pa 
tria, 23 points 1 une montre; 3me prix, 
Willemin, 28 points, une montre; 4me prix, 
ex-aequo, Sauer du Club hygiénique de Plain­
palais et Tognetti, 27 points % ; 5me prix, 
ex-aequo, Laplace, du Club hygiénique des 
Pâquis et Bouvet, 27 points; 6me prix, Kauf 
mann du Club hygiénique de Plainpalais, 
26 points y2. — Mentions. — Andrés, 24 
points 3 [4, Sautier, de la Pro-Patria, 24 
points y2, Juillerat, 23 points 3[4.
Le jury a remarqué spécialement la beauté 
des candidats présentés, et notamment la 
phalange du Club hygiénique de Plainpalais. 
Il est très heureux de constater le bon accueil 
que le public a fait à cette manifestation pu­
rement artistique et il félicite le comité 
qui en a pris l’heureuse initiative.
Le jury espère en outre voir se renouveler 
cette démonstration du beau, qui est un des 
moyens les plus propres à faire l’éducation 
des masses au point de vue artistique.
' * b* * *
On nous prie de dire que Mme Salvisberg- 
Henry qui a obtenu le premier prix au con­
cours de beauté, ne s’était pas inscrite. C’est 
sur des sollicitations pressantes et personnel­
les qu’elle s’est décidée à se présenter devant 
le jury'
*%
Le soir on a dansé.
Elections judiciaires. — D’après les nou­
velles d’aujourd’hui, il n’y aura probabe- 
ment pas de lutte pour les postes suivants :
Procureur général et substituts du par­
quet.
Substitut du juge d’instruction, cour de 
cassation, cour de justice, tribunal de pre­
mière instance.
Pour l’instruction la situation est nouvelle. 
Il y a deux juges au lieu d’un seul et l’an­
cien juge est démissionnaire.
Du côté radical, on continue à parler de 
MM. Charles Vogt et Francis Peter; du côté 
démocratique, de MM. Fuiliquet, ancien 
substitut et Francis Peter.
A !n justice de paix, il y aiira lieu de rem­
placer M. C Vogt, s: ce distingué magistrat 
est élu juge d’instruction.
M. Triqnet, juge de paix. sera, dit-on,
combattu par les partis démocratique et so 
cialiste genevois, qui lui opposerait M. 
Charles Durand, président de îa commission 
centrale de* prud’hommes. Par contre, M. 
Triquet serait !e candidat du parti radical 
du parti socialiste unifié et du parti jeune 
Radical.
M. Noblet paraît devoir être le candidat 
de tous les ■ .artis.
Des modifications assez importantes pa­
raissent devoir être introduites dans lo col­
lège des juges assesseurs.
Théâtre. — Ainsi que nous l’avons annon­
ce, c’est demain mardi qu’est donnée la 
dernière représentation de Siegfried, le chef-
d’œuvre de Richard Wagner. Le répertoire 
des spectacles étant fait jusqu’à la fin de la 
saison il ne sera plus possible de donner 
Siegfried. Donc les admirateurs de oe mer 
veilleux ouvrage devront ne pas manquer 
la représentation de mardi s’ils veulent l’en­
tendre une dernière fois. Ajoutons que 
Siegfried sera donné au bénéfice du régis 
seur général, M. Pierre Chéreau.
Nouvelles judiciaires. — Tribunal de Police. 
— Audience du lundi 21 mars. Présidence 
deM. le juge Vogt.
Aujourd’hui, il n’y avait auoun détenu.
L’audience débute par des délits de pêche,
— Jules P. est condamné à 20 fr. d’a­
mende pour avoir péché dans un lieu inter­
dit.
— Jean G., le pêcheur le plus connu de 
Genève, est condamné à 50 fr. d’amende par 
défaut. Le délinquant s’est servi pour placer 
son filet dont les mailles n’étaient pas régle­
mentaires, du bateau de police ancré 
quai du Seujet.
— Un personnage assez dangereux, c’est 
Achille T., qui a déclaré au gendarme Zanetta 
qu’il lui ferait ” la peau ” ,s’il n’était pas en 
tenue. Ces douces paroles valent au prévenu 
deux jours de prison avec sursis pendant 
deux ans et 30 fr. d’amende.
— Deux négociants MM. M.et R. ont vendu 
du métal d’étamage dans lequel se trouvait 
environ 20 % de plomb. Ils sont condamnés 
chacun à 20 fr. d’amende par défaut.
— Un boucher, MP.,aui a son banc à la 
halle des Pâquis, a mis en vente de la vache 
de deuxième catégorie portant l’inscription 
” bœuf de première qualité
Il a, en outre, exposé de la viande de 
ohèvre avec la mention ” mouton ” ,
Au 31 pour juger.
—M. André Z., chauffeur,roule fréquem­
ment, avec son taxi-auto, à une allure 
qui dépasse celle dite réglementaire.
Le juge le condamne à huit jours d’arrêts 
par défaut.
M. Gustave M., Américain, a été déclaré 
en contravention par le garde Mani, des 
Eaux-Vives pour avoir fait placer deux 
écriteaux dans sa propriété.
Le premier portait le nom de chemin 
11 Frisco ”, abréviation de San-Francisco. 
M. M. étant natif de cette grande ville 
américaine; le second, avenue 11 Wendi- 
peg ”, ce qui veut dire chemin des ” chi­
canes ” .
Vous voyez bien, dit le président au 
prévenu, que ce chemin vous a mené au 
tribunal.
La contravention a été dressée sur l’or­
dre de la mairie des Eaux-Vives qui esti­
mait que ces deux nouveaux noms de che­
mins devaient être soumis à l’approbation 
du Conseil municipal des Eaux-Vives:
Me Ritzchel, avocat de M. M., estime 
que cette formalité n’était pas nécessaire 
les deux chemins en question étant situés 
sur une propriété privée.
Ce sont des chemins privés sans issue.
On a offert, dit Me Ritzchel, de changer le 
moi ” Wendipeg ” contre ” Bois gentil “ 
ce qui est plus charmant, plus frais, mais 
on refusa, car il y a déjà un chemin ” Bois 
gentil ” au Petit-Saconnex.
Me Ritzchel demande l’acquittement de 
son client. Le juge, fait droit à la demande 
du défenseur et libère le propriétaire,
— Vous viendrez, dit ce dernier au garde 
Mani, cueillir des champignons dans ma 
propriété. Je voua y autorise.
— Mme S. est une dame peu aimable, 
Le fait est si rare qu’il mérite d’être signalé 
Mme S. s’était obstinée, étant en tramway 
à faire asseoir son chien à côté d’elle. Le 
conducteur la pria d’envoyer l’animal sur 
la plate-forme avant. Il en reçut cette ré­
ponse : ” Kiki a payé sa place ”. Le conduc­
teur répliqua : Il salit le banc. Mme S. de ré 
pondre : ” Vous êtes là pour le nettoyer
M. le juge condamne la peu aimable voya­
geuse à dix francs d’amende.
— Autre affaire de tramway. C’est un con 
trôleur cette fois, qu’un abonné fait passer 
pour peu aimable. M. B. abonné n’avait 
pas sa carte sur lui. Un contrôleur, bien que 
le connaissant, lui réclama le prix de sa place. 
M. B. refusa. Le contrôleur l’empoigna au 
collet. Les explications des parties en cause 
étant un peu contradictoires, M. le président 
libère.
*•  *
M. Laurent N., chauffeur de taxi-auto 
a été déclaré en contravention pour avoir 
circulé avec une voiture ayant une vitre 
du phare brisée, l’éclairage n’étant plus 
réglementaire.
Le chauffeur se rebiffe
—M. le jugé, je trouve que ce n’est pas 
juste qu’on poursuive les employés. On 
devrait déclarer en contravention les ga­
rages, c’est-à-dire les patrons, qui nous 
font partir avec des voitures qui ne sont 
pas en règle. Pourquoi ne fait-on pas 
inspecter les autos î
Réponse du juge :
—Votre observation est ju3te et dictée 
par le sens de l’équité. Aussi, bien que 
vous soyez récidiviste, je vous libère pour 
cette fois.
♦. * *
Cour correctionnelle. — Demain, mardi 
matin, comparaîtront les six bonneteurs, 
L’après-midi, on s’occupera de la femme K, 
et de son ami G., inculpés de proxé­
nétisme.
Couché sur un toit.— Samedi, vers minuit 
les habitants de l’avenue du Mail ont été 
mis en émoi par les appels d’une locataire de 
l’immeuble numéro 17. Cette locataire, 
Mlle Natsch, gagnait sa chambre située au 
sixième étage, lorsqu’elle remarqua non sans 
émoi un individu couché sur le bord du toit, 
Le prenant — avec raison peut-être — 
pour un cambrioleur, Mlle N. cria au secours, 
On prévint la police mais malgré toutes les 
recherches faites, le mystérieux individu 
resta inconnu.
Pour gagner le large il a fait usage des écha­
faudages d’une maison voisine en construc 
tion.
Une rixe à Carouge. — Une rixe assez grave 
s’est déroulée samedi dans la soirée, au rond- 
point des Noirettes, aux Acacias.
Devant partir prochainement pour le Cana­
da, M. Joseph C., âgé de 25 ans, mécanicien, 
avait payé à plusieurs de ses camarades d’ate 
lier de nombreuses ” tournées ” d’adieu. Le 
mécanicien rentra quelque peu énervé au do­
micile conjugal où pour uno question bien 
peu futile une querelle s’éleva entre lui et sa 
jeune femme.
A ce moment intervint le père de la jeune 
femme suivi du frère de celle-ci, M. Auguste 
Garin.
Une légère bousculade ee produisit entre 
ces trois personnes, lorsque tout à coup une 
détonation se fit entendre.
C’était l’ouvrier mécanicien qui venait 
de tirer un coup de revolver sur son beau- 
frère, M. Maurice Garin. Ce dernier tomba 
avec une balle dans la cuisse.
Après un premier moment de stupeur, 
Joseph C., se mit à pleurer en regrettant son 
acte.
La viotime fut conduite à l’Hôpital cantonal 
où l’on constata que fort heureusement l’état 
de M. G était peu grave.
Joseph C. a été arrêté par les gardes ru­
raux, puis conduit devant M. D. Moriaud, 
maire deCarouge qui l’interrogea longuement.
C’est involontairement, dit-il, qu’il a tiré; 
il voulait faire peur à son beau-frère et c’est 
tout.
Malgré son repentir profond et les meilleurs 
renseignements fournis sur lui, Joseph C., 
a été conduit au violon du Palais de Justice.
Deux nouveaux maîlres. — Deux jeunes 
clercs d’avocat. MM. Victor Schneider 
(étude Baud et Raisin) et Charles P.enaud 
(étude E. lîorel) ont terminé, ce matin, 
avec succès leurs examens d’avocat. _ 
C’est là un très beau résultat dont il 
faut féliciter les nouveaux ” maîtres ”,
Les difficultés que rencontre sur son 
chemin un jeune clerc d’avocat désireux 
d’occuper, un jour aussi,sa piace à la barre, 
sont sérieuses, car il faut faire de sa vie 
deux parts : l’une au travail de bureau 
l’autre à l’étude.
Mes Schneider et Renaud sont assurés 
de rencontrer le meilleur accueil auprès 
de leurs nouveaux confrères.
Chute. — Un attelage conduit par M. Jo­
seph Follex, passait hier dimanche la place 
du Cirque, lorsque le cheval butta et tomba 
sur la chaussée. A son tour le conducteur 
perdit l’équilibre et tomba sur le sol sans 
se faire de mal heureusement. Un brancard 
du char a été brisé.
Disparition. — La police a été informée 
par Mme Blanchamp, epicière, rue Leschot,4, 
de la disparition de son fils Edouard, âgé 
de 12 ans.
Ce dernier n’a pas reparu au domicile 
depuis dimanche matin à neuf heures. On 
croit que l’enfant s’est rendu chez son grànd- 
père qui habite Vouvry (Valais).
Officiers de pompiers. — L’Union cantonale 
genevoise des officiers de sapeurs pompiers a 
tenu son assemblée générale hier après-midi 
dimanche à la salle de l’institut, bâtiment 
électoral.
Lecture du procès-verbal a été faite par le 
1er lieutenant Cleiss et lecture du rapport 
présidentiel par M. Gustave A. Muller, capi­
taine.
Puis M. le capitaine Addor a fait un expo­
sé de la situation financière. Les comptes sont 
approuvés par les vérificateurs, les premiers 
lieutenants Deléchat et Lambert.
On a procédé ensuite à l’élection du comité.
Sont élus : président, M. Gustave Muller, 
capitaine-adjudant des sapeurs-pompiers de 
la ville de Genève; membres du comité, 
ville : major Schauenberg; capitaines Addor 
et Waldvogel.
Arve et Lac: Souvairan, capitaine (Plain­
palais); Cleiss, 1er lieutenant (Eaux-Vives); 
Hunziger, capitaine (Cologny).
Arve et Rhône: Gibàud, capitaine (Bernex) 
Deléchat, 1er lieutenant (Carouge); Lagier, 
capitaine (Laconnex).
Rhône et Lac; Poncet 1er lieutenant (Pe­
tit-Saconnex); Beck, capitaine (Bellevue) et 
Sauvaget, capitaine.
Vérificateurs des comptes, Bass, capitaine 
(Chêne-Thônex), et Jost, 1er lieutenant (Ge­
nève).
A propos d’une rixe. — Après interroga; 
toire de M. le commissaire Marquand, celui-ci 
a  fait écrouer à la prison de St-Antoine, M- 
Joseph Conti, Français, qui a tiré un coup 
de revolver sur son beau-frère, M, Maurice 
Garin, à Carouge.
D’après le garde Bocquin qui a  procédé 
à l’arrestation de C., ce dernier aurait, sur 
une observation que lui faisait sa femme, 
tiré un premier coup de revolver à terre. La 
balle faisant ricochet, alla se loger dans un 
angle de la cuisine. Survint alors M. Garin, 
son beau-frère, qui lui reprocha son attitude.
Enervé, C. tira un second coup dans la di­
rection de son beau-frère qui fut atteint à la 
jambe droite au dessus du genou.
Cygne mort. — M. Mercier, radeleur 
au port de Corsier, a trouvé, dimanche, 
un jeune cygne mort.
Homonyme. — Mlle Léa Paschoud* 
couturière, 6 bis, rue du Reculet, nous 
écrit qu’elle n’a rien de commun avec la 
personne arrêtée pour vol au préjudice 
des ” Elégantes ”.
Attention aux faux billets. — Il circule ac­
tuellement dans la région une certaine quan­
tité de faux billets français. Il faut être très 
expert en la matière pour découvrir les im­
perfections de détails qui caractérisent ces 
billets parfaitement imités.
Une visite à  Bel-Air. — Hier dimanche, 
une société de fondation récente, la Chorale 
des Pâquis s’en est allée à Bel-Air, pour faire 
passer quelques instants d’oubli aux pension­
naires de M. le Dr Weber. La Chorale qui a 
pour président M. Duparc et pour directeur 
M. Blanc, s’est fait entendre dans plusieurs 
chœurs bien exécutés. Notons : l’jHymne à la 
nuit-, A l'aube du jour-, Heimweh.
Plusieurs solistes se sont fait applaudir 
MM. Estoppey (romance), Goraspy (piston), 
Pozzo (romance), Carabiner (chansonnettes 
comiques). Ce concert qui avait lieu dans la 
chapelle a pleinement réussi. Avant de la 
quitter, les musiciens n’ont pas manqué, 
fait rare de laisser un souvenir de leur passa­
ge dans le tronc dont le produit est destiné 
aux aliénés pauvres.
Une modeste collation a été offerte aux 
généreux membres de la jeune Chorale des 
Pâquis.
Feu de cheminée.— Un violent feu de che­
minée a éclaté, hier dimanche, chez M. Jo­
seph Bottinelli, rue de Carouge, 26.
Les flammes ont été maîtrisées par M. 
le lieutenant Ducret.
Grave malaise. — Dimanche après-midi, 
rentrant de promenade, une passante, Mme 
Verdel, âgée de 60 ans, domiciliée rue de 
la Fontaine, s’est subitement affaissée sur 
un banc de la promenade des Bastions. 
La malade fut soignée dans une pharmacie, 
puis conduite à l’Hôpital.
Accident — Hier dimanche, un charretier, 
M. Y., employé chez M. Ducret, marchand 
de gravier au chemin Hoffmann, a reçu 
un violent coup de pied :de cheval qui lui 
fracassa l’os maxillaire inférieur. Le blessé 
a été dirigé sur l’Hôpital cantonal.
Arrestations.— La gendarmerie a conduit 
hier dimanche, au violon du Palais de Jus­
tice, le nommé Paolo R., qui avait menacé 
d’un couteau un consommateur du café 
Dusonchet, rue du Perron.
— On a arrêté encore un jeune homme de 
15 ans, Pierre R., pour vol de buis sur la 
terrasse de l’Alabama, à la Treille.
— Inculpé d’un vol d’un pantalon, le 
nommé V. a été écroué au violon du Pa­
lais de justice.
Nouvelles sportives. — Football Asso- 
dation. — L'équipe nationale, à Lausanne. — 
Malgré la bise glaciale, huit cents personnes 
environ se sont rendues, hier à la Pontaise, 
pour assister au troisième et dernier match 
d’entraînement de l’équipe nationale contre 
le Montriond F.-C. de Lausanne.
La partie a été intéressante, un peu dé 
cousue,comme jeu au début, mais vivement 
menée dans sa deuxième partie, et particu­
lièrement vers la. fin.
La victoire est restée à l’équipe nationale 
par 5 buts à O.Deux des buts ont été marqués 
par Renand, qui, incontestablement, s’est 
montré le meilleur homme sur le terrain, 
un par Biirgin, toujours très remarqué 
pour la précision de ses shots, et le deux 
autres à la suite d’un coup franc et d’un 
’ penalty ” , tirés respectivement par Muller 
et par G laser.
L’équipo lausannoise a fait de son mieux 
et mieux résisté en tous cas que contre Ser­
vette qui, on s’en souvient peut-être, avait 
triomphé d’elle, il y a quelques semaines 
par 7 buts à rien.
On s’accordait généralement à regretter 
opiniâtreté du Comité central ù refuser la 
rencontre ” Servette-Equipe nationale ”, 
réclamée par tous les sportsmen vraiment 
dignes de ce nom, les résultats faits par 
"un et par l’autre contre Montriond montrant 
une fois de plus que cette rencontre s’im­
posait..
Le match d’hier a ôté très joliment 
arbitré par M. A. Mégroz,
des matches d’appui. Le classement, en 
effet, s’établit comme suit :
1. Servette II, avec 11 points (5 matches 
gagnés, 2 perdus, 1 nul), 30 buts pour et 
15 contre; 2. Choulex I  ,avec 11 points 
également f4 matches gagnés, 3 nuls, 1 per­
du), 22 buts pour et 15 contre; 3. Helvé­
tique I, aveo 11 points encore (5 matches 
gagnés, 1 nul, 2 perdus), 23 buts pour et 
20 contre; 4. Shamrock I, avec 7 points 
(3 matches gagnés, 1 nul, 4 perdus), 24 buts 
pour et 23 contre; 5. Athlétique I, avec 
0 point (8 matches perdus), 5 buts pour 
et 31 contre,- ** *
Football Rugby. — Malgré le contre-ordre 
télégraphique qui leur avait été donné, les 
joueurs du F.C. d’Aix-Ies-Bains sont venus 
à Genève et ont fait au Parc des Sports une 
bonne partie d’entraînement.
Malheureusement et malgré le zèle de 
quelques dévoués, il ne fut possible de réunir 
que neuf rugbymen servettiens qui opposè­
rent à leurs quinze adversaires une énergie 
et une ardeur endiablées.
Aix marqua 3 essais et Servette 2.
La résistance vraiment admirable des jou­
eurs grenat est d’un bon augure pour le grand 
inatch de Vendredi-Saint où Servette, com­
me on sait, se trouvera en face des Pill Har- 
riers, les imbattables champions du pays de 
Galles.
Cette partie internationale, comme il n’en 
fut jamais jouée ici,sera rehaussée par la pré­
sence de son Excellence M. le consul général 
de Grande-Bretagne à Genève, qui a bien 
voulu acoepter la présidence d’honneur de la 
réunion.
L e  championnat de vétérans. — L’équipe 
des ” vieilles gloires ” de l’Helvétique-Ge- 
nôve F. C. a triomphé hier des ” vieux ” 
du Carouge F. C. par 3 buts contre 1.Cette 
partie fut exceptionnellement intéressante, et 
suivie avec plaisir par un nombreux public. 
On a particulièrement remarqué au Carouge, 
Dreyfus, l’ex-goalkeeper international, qui 
défendit dignement les buts de la "province”. 
Chez Helvétique-Genève, tous sont à féliciter, 
en particulier Vetrano senior, Court, Dela- 
praz et Montfort en avante Jordan, Lienhard 
en demis. Ethévenon (cap.) et Genevay en 
arrières Les vétérans des deux clubs ont mon­
tré qu’ils n’avaient rien perdu de leurs 
qualités, et ont donné un bel exemple aux 
jeunes équipes actuelles.
+**
Roseraie F. C. I  a match gagné contre 
Choulex F. C. III (forfait) pour le champion­
nat genevois, série C.
Roseraie II  bat Etoile Sportive III par 
I I  buts à 0.
Chronique régionale
Mort sous la neige.— On mande d’Abon­
dance (Haute-Savoie) :
” Le jeune Basile Renand, âgé de quatre 
ans, jouait, vers trois heures de l’après-midi, 
devant la maison d’habitation de ses parents, 
au lieu dit à Crépy,lorsque la neige amonce­
lée sur le toit se détacha et s’abattit sur lui, 
l’ensevelissant complètement.
Malgré l’empressement que l’on mit à dé­
blayer la neigo, l’on trouva le malheureux 
debout, asphyxié.
On juge du désespoir des parents.11
EDITIONS DU JQUB
Beoiième éditin -  i l  beirif 
Chronique local»
Championnat suifec, série. B. — Deux 
matches ont eu lieu hier à Genève comptant 
pour, cette compétition : Shamrock, tiès 
en progrès, a facilement eu raison de l’Hel- 
vétique-Oenève 1 par 6 buts à 2 (5-0 dans 
la première mi-temps), et Choulex a battu 
l’Athlétique par 4 buts à 1.
Par suite, 3 clubs sont à égalité de points 
i 1er rang, et devront jouer entra eux
Union sténographique suisse ” Aimé Pa­
ris ”. — La section littéraire de cette im­
portante société a, dans son assemblée du 
18 courant,renouvelé son comité comme suit 
pour 1910-1911 : M. G. Cogniasse, président; 
Mlle N. Rossier, secrétaire: MM. Guinand 
et A. Thormeyer, membres adjoints.
Les séances ont lieu comme par le passé 
à 8 h. et quart précises du soir, au local, 
café Marlétaz, salle du premier étage, place 
du Bourg-de-Four, 8.
Service postal. — Pendant las prochaines 
fêtes de Pâques le service postal s’effectuera 
comme suit : Le Vendredi-Saint les guichets 
seront ouverts de 8 h. à midi. L’après-midi, 
le3 bureaux seront fermés au public.
Les deux premières distributions de cor­
respondances seront effectuées et la distri­
bution des mandats aura également lieu le 
matin; la messagerie, par contre, sera dis­
tribuée toute la journée.
Le jour do Pâques, 27 mars, service réduit 
du dimanche. Le lundi de Pâques, 28 mars, 
service réduit comme un dimanche ordi­
naire. La messagerie toutefois sera aussi 
distribuée le matin, de même que les man­
dats.
Conférence Jean Dumas. — La Conférence 
que M.Jean Dumas devait faire mardi à l’U­
niversité est renvoyée à une date ultérieure.
La Comédie. — Mlle G. Talbrys, la nou­
velle interprète de Benjamine Lapistolle, 
la Petite Choœlatcre, a obtenu le même 
succès quo Mlle Gravier. Elle s’est montrée 
débordante d’entrain, espiègle à souhait et 
s’est fait applaudir et rappeler à plusieurs 
reprises.
Ce soir et demain, la Petite Chocolatière; 
jeudi, vendredi, samedi et dimanche, relâche 
pour les fêtes de Pâques. Lundi, matinée à 
2 h. y2 et soirée à 8 h. y2.
***
Les bureaux de location seront fermés 
le Vendredi-Saint et le jour de Pâqites.
Tir à  la carabine. — A l’occasion de la vo­
gue de Cointrin, qui aura lieu cette année les 
17 et 18 avril, la Jeunesse de l’endroit orga­
nise un grand tir à la carabine qui aura lieu 
les 27 et 28 mars, les 3,10,17, 18 et 24 avril, 
de 1 h. x/2 après-midi à 7 h., au café Tatana. 
Ce tir est doté de nombreux et superbes prix. 
Les quatre premiers seront en espèces, 25, 
20, 10 et 5 fr. Les autres en nature. Une 
somme de 5 fr. sera allouée au plus grand nom­
bre de passes. La distribution des prix aura 
lieu le dimanche 24 avril, jour du retour de 
la vogue, à 8 heures du soir.
Obsèques. — Hier après-midi, lundi, 
ont eu lieu les obsèques de M. Paul Bovet, 
ancien directeur des Postes. Il n’y a pas 
eu d’honneur rendu. On remarquait sur 
le ceroueil une superbe couronne offerte 
par la direction générale de Berne.
L’incinération a eu lieu à St-Georges, en 
présence des membres de la famille, de 
MM. Reut, directeur des postes, et Gail­
lard, caissier principal.
Téléphones. — On annonce la prochaine 
installation, dans les succursales du Bourg- 
do-Kour et de la Servette, de deux stations 
téléphoniques automatiques.
ConsuMaüans gratuites. — A l’occasion 
des (êtes de Pâques, la séance de consulta 
tions gratuites an Palais de justice du samedi 
26 mars sera supprimée.
A partir du samedi 2 avril, le servioe 
des consultations gratuites reprendra régu­
lièrement le samedi à 5 heures au Palais 
do justice, 2me cour, 1er étage, (entrée 
par la salle d’audience du tribunal de 
première instance.)
Plainpalais. — Le marché de Plainpalais 
aura lieu le jeudi 24 courant en lieu et place 
du lendemain (Vendredi-Saint).
Sscitté de tir le Grutü. — Les sociétaires 
sont priés d’assister pour le jeudi 24 mars 
à 8 h. l/2 du soir, au local, brasserie du Sau­
mon, rue du Marché, 5,à l’assemblée extraordi-
Sociéts fédérale des sous officiers. — Le
prochain tir militaire aura lieu le 27 mars au 
stand de Plan-les-Ouates, de 7 h. à midi et 
de 2 h. à la nuit. Une très jolie assiette en 
porcelaine peinte en couleurs aux armes de la 
Société, (nouveau sujet : le général Dufour à 
cheval, campagne du Rhin) est offerte gra­
tuitement à tout tireur sortant à deux exer­
cices.




Paris, le 20 mars 1910.
Avant-hier, tout le monde paraissait d’ac­
cord pour estimer que les élections ne pour­
raient avoir lieu le 24 avril, date à laquelle 
elles avaient été fixées, mais qu’elles devaient 
être renvoyées au 8 mai pour le premier 
tour de scrutin. Les hommes politiques 
les plus en vue qui se trouvaient tous, ce 
jour-là, au Sénat, pour l’interpellation au 
sujet de l’affaire Duez, étaient d’avis que 
le Parlement avait devant lui trop de besogne 
importante à accomplir pour ne pas ren­
voyer jusqu’à l’extrême limite possible, 
le moment de se séparer.
Cependant les groupes de la gauche dé­
mocratique, les radicaux et radicaux socialis­
tes se sont soudain ravisés. Leurs présidents 
se sont rendus auprès de M. Briand pour le 
prier de fixer définitivement la date du 24 
avril. Ils ont constaté en effet, que les nou­
veaux candidats de toute nuance mettent 
à  profit avec activité le temps pendant le­
quel les anciens députés sont encore à Paris 
pour travailler ferme leurs électeurs et pren­
dre l’avantage.
Légalement, la chambre ne pourrait pas 
siéger au delà du 3 avril, la période électorale 
devant être de 20 jours. Le gouvernement 
a cédé néanmoins au désir de sa majorité.
Rien n’empêche, du -reste, de changer 
encore, en cas de force majeure ou d’agir, 
malgré tout, quelques jours de plus, même 
si la plupart- des députés sont déjà partis, 
et de faire voter dare, dare, toutes les lois 
indispensables par une douzaine de députés 
agissant par procuration pour tous les autres.
Déjà l’on se prépare à déblayer le terrain 
de tout ce qui n’est pas indispensable. La 
commission du suffrage universel reprend 
l’ancien texte de la loi sur le secret du vote, 
en contradiction avec le Sénat, en sorte 
qu’il n’y aura plus le temps de la promulguer. 
On votera comme autrefois et j ’ai déjà dit 
pourquoi la Chambre, tout en cherchant à 
sauvegarder les apparences, préférerait gar­
der pour cette fois l’ancien système vicieux.
Pour l’accord commercial avec les Etats- 
Unis on a fait patte douce et l’entente 
étant intervenue il suffira d’un court projet 
de loi qui peut être voté en 24 heures par les 
deux Chambres, pour la consacrer.
Rien n’empêche maintenant de renvoyer 
à plus tard la fin de l’examen du nouveau 
tarif des douanes, l’ancien restant provisoi­
rement applicable. Après le double vote de 
confiance que vient d’obtenir le ministère, 
la loi de dessaississement des liquidateurs 
pourra aussi être votée en un tour de main.
Il en sera de même pour les retraites 
ouvrières dès que le Sénat en aura terminé 
aveo elles car, à tout prix, les députés veu­
lent pouvoir offrir ce cadeau à leurs électeurs. 
A.ceux qui trouveraient leur part trop peti­
te ils diront que la loi sera revisée, mais qu’il 
valait mieux un tiens que deux tu auras. 
Enfin, pour le budget rien n’empêche de re­
venir à l’idée première de voter encore des 
douzièmes provisoires et de laisser la pro­
chaine législature se débrouiller.
Il sera curieux de voir comment la Cham­
bre se tirera de tout cela pendant cette se­
maine, car la situation est presque sans pré­
cédents. Il suffirait qu’un incident inattendu, 
comme il s’en produit si souvent, survienne 
encore pour modifier ces résolutions.
___________ T .B .
Le second tunnel du Simpton
(De notre correspondant)
Berne, le 21 mars 1910
C’est demain mardi, qu’on attend au 
Conseil fédéral. M. Forrer se ralliera vrai­
semblablement aux propositions de son col 
lègue du département des finances, do ne 
pas accepter la médiation demandée par l’en­
treprise au Conseil fédéral. Quant à la dé 
cision de faire exécuter immédiatement 
lo second tunnel, elle appartient aux C.F.F. 
Ceux-ci paraissent résolus à aller de l’avant 
et il est probable qu’on leur suggérera de 
remettre la chose à un avocat et non pas sim 
plement à leur contentieux.
L’affaire est de celles qui demandent à être 
traitées aveo ampleur.
La convention du Gothard
Berne, le 21 mars 1910.
Vous avez reproduit le bruit d’après le 
quel la Chambre italienne ne s’occuperait 
pas de la convention du Gothard avant 
les fêtes de Pâques.
Il n’en faudrait pas conclure que nos Cham­
bres à nous, renverront pour cela la discus­
sion de ce douteux morceau, à la session 
de jnin. Si la convention doit être ratifiée, 
elle le sera avant le 1er mai, et il est certain 
que les Chambres s’en occuperont en avril,
Asile de nuit. — Les sociétaires sont con­
voqués en assemblée générale annuelle pour 
le mercredi 30 mars à 4 h. V2 de l’après-midi 
chez MM. Paccard et Cie, boulevard du 
théâtre, 3.
P.-L.-M. — La Cie P.-L.-M. mettra en 
marche, le dimanche 27 et le lundi 28 mars, 
les trains 1081 entre Annecy et la Roche- 
sur-Foron (continuation sur Genève E.-V. 
par train 1713) et 170 entre Genève E.-V. 
et Annecy.
Voici l’horaire de ces deux trains qui 
transporteront lesvoyageurs de toutes classes:
Annecy, départ : 5 h. 48 matin, Pringy 
5 h. 57, St-Martin-Charvonnex, 6 h. 08, Grai- 
sy-le-Plot-la-Caille, 6. h. 20, Evires 6 h. 33, 
St-Laurent (Haute-Savoie) 6 h. 46, La Ro- 
che-sur-Foron, arrivée 6 h. 56 matin.
Continuation sur Genève E.-V. par train 
1713, arrivée à Genève E.-V. à 8 h. 13 matin.
Continuation sur le Fayet-St-Gervais et 
Chamonix par trains 1711-2411, arrivée à 
Chamonix à 10 h. 14 du matin. .
Genève E.-V., départ : 7 h. 10 soir, Chêne- 
Bourg, 7 h. 17, Annemasse 7 h. 35, Monne- 
tier-Mornex, 7 h. 47, Reignier 7 h. 57, Pers- 
Jussy-Chevrier, 8 h. 04, La Roche-sur-Foron,
8 h. 24, St-Laurent (Haute-Savoie) 8 h. 35, 
Evires 8 h. 48, Groisy-le-Plot-la-Caille 8 h. 
59, St-Martin-Chavronnex 9 h. 08, Pringy
9 h. 18, Annecy, arrivée : 9 h. 25 soir.
D É P Ê C H E S
Q u a t r i è m e  é d i t i o n  d ' h i e r
La duchesse de Gênes. — Turin, 20 (S,). — 
Le bulletin de santé de la duchesse douairière 
de Gênes publie dimanche matin à 9 h. dit: 
La nuit a été tranquille, les troubles céré­
braux sont limités au mouvement de la 
langue et de la bouche. Faiblesse circula­
toire. Température 37,8; Pouls, 80, irrégulier.
C in q u iè m e  é d i t i o n  d ’h ie r
TEMPETES PLUIES ET NEIGE
Déraillement dû à la neige 
Le Pont, 21. — La neige amoncelée par la 
bise a provoqué ce matin lundi, à 5 h., au 
Séchey, le déraillement du train 1142 Le 
Brassus-Vallorbe. Il n’y a pas eu d’accident 
de personne, ni de dégâts matériels.
Incendie monstre. — Yokohama, 21. — 
Un incendie a  détruit â  Yokohama 500 mai­
sons. 3.000 habitants sont sans abri.
L’action directe. — Zurich, 21. — Une 
assemblée de 200 ouvriers ferblantiers a 
décidé par 140 voix d’user dès aujourd’hui 
de l’action directe pour obtenir la journée de 9 
heures, et de quitter le travail après 9 heures 
accomplies. *
Les ouvriers chrétiens sociaux 6e sont pro­
noncés contre cette décision, mais ils sont 
obligés, par la force des choses, de suivre 
le mouvement.
Ordre du jour : présentation des nouveaux 
statuts.
N. li. — Sont sociétaires, tous les tireurs 
ayant accompli leur tir obligatoire dans la 
société eu 1909 et 1910.
Chronique locale
Le temps qu’il fait. — Une aire de dépres­
sion supérieure à 765 mm. persiste sur l’ouest 
et le centre de l’Europe (Valencia 770 mm.); 
elle sépare deux dépressions assez importan­
tes dont l’une passe dans l’extrème nord 
(Bodœ 740 mm.) et l’autre couvre toute la 
Méditérrannée (Cagliari 749 mm.).
Des pluies sont tombées dans le nord de 
l’Europe, sur l’Italie et l’Algérie.
En France on signale quelques averses dans 
le Midi.
Le thermomètre marquait hier matin : — 
S à Arkangel, 0 à Paris +  1 à Clermont-Fer- 
rand et à Bordeaux, 6 à Perpignan, 11 à Nice. 
En Suisse temps relativement froid et seo. 
A Genève le ciel est gris; la température 
assez basse; la bise qui soufflait avec force 
depuis quelques jours a faibli; le baromètre 
est assez élevé.
Ce matin, mardi à 11 heures, -j- 8.
Lancy. — La soirée annuelle de la Section 
fédérale de gymnastique de Lancy aura lieu 
le samedi 16 avril prochain à la salle de réu­
nion du Petit-Lancy; la Commission d’orga­
nisation s’est assuré lo concours d’artistes 
et d’amateurs distingués ainsi que de celui 
d’un excellent orchestre pour la direction du 
grand bal qui aura lieu à l’issue de cette soirée 
La vente annuelle de l’Ouvroir des Eaux- 
Vives aura lieu les 21 et 22 avril en son local 
8, place des Eaux-Vives.
Conférence. — On nous éorit :
” _M. le pasteur J . Joseph a donné jadis 
dans notre ville, une conférence intitulée : 
Alpliée de Nazareth ” et qui transportait 
l’auditeur dans une famille de Galilée au 
temps de Jésus; cette conférence fut publiée 
dès lors et traduite en anglais et en alle­
mand. Le titre Barhesda le. scribe et Jésus 
de Nazareth est celui d’une nouvelle 
conférence que le même auteur vient 
de préparer pour répondre à un désir souvent 
exprimé. Un rabbin de Cyrène venu de 
Jérusalem pour y célébrer la Pâque de l’an 
30 y assiste aux péripéties de la condamna­
tion de Jésus et révèle le drame qui se déroule 
à la fois sur leCalvaire etdans son être intime.
Cette conférence aura lieu mercredi 23 
mars à 8 h. 15, à la salle centrale. ”
D É P Ê C H E S  O U  J O U R  
P r e m iè r e  édlM aa
LA QUESTION BALKANIQUE
Entente austro-russe
Vienne, 21 (S.). — Dans un communiqué 
que publie lundi la Correspondance Poli­
tique, on lit : Il faut constater que ni l’Au­
triche-Hongrie, ni la Russie n’ont jamais eu 
l’intention d’arriver à une véritable entente 
formelle. L’objet des pourparlers était uni­
quement la reprise des relations diploma­
tiques normales entre les deux puissances, 
de manière à ce qu’elles puissent en tout 
temps échanger amicalement leurs idées. 
Nous avons la satisfaction de pouvoir annon­
cer que le but visé a été pleinement atteint 
et que des deux côtés le rétablissement de 
rapports normaux entre les deux empires 
est salué avec satisfaction. Le résultat ré­
jouissant des négociations conduites par les 
deux cabinets permettra à l’Autriche- 
Hongrie d’entretenir dorénavant avec la 
Russie les mêmes rapports confiants que les 
autres puissances. Elles ne manqueront pas 
d’exercer une influence pacifiante dans les 
Balkans, où toutes les puissances travail­
lent d’accord au maintien du statu quo. Le 
cabinet de Vienne n’estime pas nécessaire 
d’adresser un communiqué aux grandes puis­
sances sur les pourparlers qui ont eu lieu entre 
Vienne et Saint-Petersbourg.
Les souverains bulgares à Constantinople
Constantinople, 21 (S.). — Le sultan, en­
touré des ministres et des autorités, atten­
dait sur le quai l’arrivée du train portant les 
souverains bulgares. Quand ceux-ci descen 
dirent de voiture, il s’inclina devant la reine 
et serra la main du roi. Donnant le bras à la 
souveraine, le sultan se dirigea ensuite vers 
une splendide tente. Le roi Ferdinand sui­
vait à quelques pas. Les présentations ter­
minées, les souverains passèrent la revue de 
la garde d’honneur, puis se rendirent à bord 
du yacht impérial, qui les amena au palais 
de Dolma Bagtché. La foule, massée sur le 
parcours du cortège, acclama le tsar des Bul­
gares. Les vapeurs ancrés dans le voisinage 
et de nombreuses barques étaient remplies 
de monde. La musique militaire joua les 
hymrnes bulgare et ottoman. Lss navires de 
guerre tirèrent des salves au moment où le 
yacht impérial traversa le port.
FRANCE ET MAROC
V  emprunt marocain 
Paris, 21. — L’accord financier relatif 
à l’emprunt marocain, a été signé ce matin 
lundi par M. Pichon et les ambassadeurs 
marocains.
LES GREVES
Philadelphie, 21. — Une tentative de 
médiation entre la Compagnie des tramways 
et les grévistes a échoué. Les grévistes ont 
rejeté les offres de la Compagnie et décidé la 
continuation de la grève.
gret.te généralement que la chute du cabinet 
coïncide avec l’arrivée du chancelier de l’em 
pire allemand.
Sinat français. — Paris, 21. — Dans 
sa séance de lundi matin, le Sénat continue 
la discussion du tarif douanier. On adopta 
ies derniers fils de coton et les fils d’alpaga. 
On réserve les fils de soie artificielle. On 
adopte ensuite les tissus de lin, de chanvre 
et de ramie, les linoléums, toiles préparées 
pour la peinture et pour les décors de théâ­
tres, les tissus et sacs de jute, les tissus 
de coton pur avec relèvement de droits 
pour les gants et à l’exception de tissus 
brillantés, qui sont réservés.
Enfin, le Sénat adopte, après une longue 
discussion, les tissus de laine,avec relève­
ment des droite pour les tapis.
Suite demain matin, mardi.
La séance de lundi après-midi est réser­
vée aux retraites ouvrières.
Paris, 21. — Le Sénat adopte, dans 
la discussion des retraites ouvrières, l’en­
semble de l’amendement Monis, dont les 
paragraphes avaient été votés samedi. 
Cet amendement, qui substitue une allo­
cation fixe à la majoration annuelle que 
préconise la’commission, fournira l’article 4.
Le Sénat passe à l’article 5,portant l’âge 
de la retraite à 65 ans avec faculté de liqui­
dation anticipée à 55 ans.
Après rejet de l’amendement Flaissières, 
tendant à abaisser l’âge des retraites à 60 ans, 
l’article 5 est adopté dans le texte de la 
commission. L’article 6 concerne les allo­
cations aux veuves et eux orphelins.
Le Sénat adopte l’article 6 avec plusieurs 
modifications, l’une, notamment, laissant 
aux femmes divorcées et non remariées 
les mêmes avantages qu’aux veuves lorsque 
le divorce a été prononcé aux torts du 
mari. Malgré le gouvernement, qui opp 
des raisons budgétaires, on adopte " 
ticle 7 dans le texte de M. Martin, attri­
buant une allocation aux enfants eux- 
mêmes et non à leur mère et seulement 
aux veuves lorsqu’elles n’ont pas d’enfants 
jtgés de moins de 16 ans. On passe à l’ax- 
ticle 34, concernant les fermiers, métayers et 
colons, dont la deuxième partie est adoptée. 
Séance levée.. *
Déraillement — Machaltown (Idaho), 21. 
— Un train de voyageurs de Rock Island 
a  déraillé près de Green Mountain, U Jf 
aurait 25 tués et 10 blessés.
(V o ir  s u i t e  A l a  p a g e  s u iv a n te . )
PC
Soyez prévoyants! &
et ne tardez pas à vous assurer, en vous 
adressant à « La Genevoise » Compagnie ■ 
d: Assurances sur la Vie où les conditions les 
plus avantageuses vous seront offertes. S’a­
dresser à Genève, 10, rue de Hollande, ou 
aux représentants en Suisse et à l’Etranger.
POUDRE ROCHER
Guatrièœe édition -  4 heures 
Chronique local®
Retraite pour la vieillesse. — Les membres 
de la société de retraite pour la vieillesse 
sont convoqués 011 assemblée générale pour 
le mardi 29 mars courant à 6 h. à la Chambre 
de Commerce, Boulevard du Théâtre, 2 an 2e 
étage.
Crise italienne. — Rome, 21. — Le minis­
tère Sonnino, après avoir envisagé la situa­
tion , a  donné sa démission. Le roi
réservé son acceptation. Les ministres 
conservent provisoirement leur portefeuille 
pour l’expédition des affaires courantes, 
Rome, 21. —  A la Chambre, le Cabinet 
annonce qu’il a démissionné. Dans les cou­
loirs, on croit que c’est en prévision de la 
mise en minorité du gouvernement, dans le 
vote au sujet des conventions maritimes, 
que cette désision a été prise.
Rome, 21 (S.). — Après l’annonce de la 
démission du cabinet, M. Barzilaï dit que le 
ministère qui assuma le pouvoir sans le vote 
de la Chambre l’a abandonné de la même 
manière, ce qui n’est certainement pas pro­
fitable aux institutions parlementaires. (Ap­
probations à l’extrême gauche, protestations 
sur les autres bancs). La Chambre s’ajoume 
à samedi et la séance est levée.
Les députés continuent néanmoins à 
discuter dans l’hémicycle. Comme le public 
des tribunes exprime bruyamment ses im­
pressions, le président donne l’ordre de faire 
ovacuer les tribunes. Dans les couloirs, 
les députés de l’opposition reprochent à 
M. Sonnino d’avoir empêché le vote d’in­
tervenir, de telle sorte que le roi n’a aucune 
indication pour former le nouveau cabinet. 
Les amis du président du Conseil démission­
naire répondent que M. Sonnino a voulu 
ainsi éviter le rejet des conventions mariti­
mes, qui auraient permis aux compagnies de 
faire valoir leurs droits. On dit que le nou­
veau gouvernement pourra négocier avec les 
compagnies maritimes. Quoi qu’il en soit, 
la situation est des plus confuses et l’on re-
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